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4 
2
10
CONTABILIDAD 
BÁSICA
FINANZAS 
INTERNACIONALES
3 1 7
BOLETINES DE 
PASIVO Y CAPITAL
4 
2
10
CONTABILIDAD DE 
SOCIEDADES
3
1
7
MERCADO DE 
DERIVADOS
2 2 6
4
2
10
SISTEMAS 
CONTABLES Y 
BOLETINES DE 
ACTIVO
4
2
10
CONTABILIDAD 
AVANZADA
CONTABILIDAD DE 
COSTOS 
PREDETERMINADOS 
3
1
7
4
2
10
CAR Y 
PRESUPUESTOS
SIMULACIÓN 
COSTOS Y 
PRESUPUESTOS
0
4
4
CONTABILIDAD 
INTERNACIONAL
3
1
7
CONTABILIDAD DE 
COSTOS 
HISTÓRICOS
3
1
7
TENDENCIAS E 
INNOVACIONES DE LA 
CONTADURÍA
3 1 7
COSTOS DE CALIDAD
3 1 7
SIMULACIÓN 
CONTABILIDAD
0
4
4
SIMULACIÓN DE 
PAQUETERÍA
2 2 6
CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 
2 2 6
CONTABILIDAD 
ESPECIALIZADA
2 2 6
INFORMÁTICA DE LOS 
SISTEMAS DE COSTEO
2 2 6
AUDITORIA 
GUBERNAMENTAL
3 1 7
SISTEMAS DE CONTROL 
INTERNO
2 2 6
AUDITORIA DE 
ESTADOS 
FINANCIEROS
4
2
10
SIMULACIÓN 
AUDITORÍA 
0
4
4
3
1
7
AUDITORIA INTERNA 
1
3
5
CONTRALORÍA
ESTADÍSTICA EN 
AUDITORIA 
2 2 6
AUDITORIA EN 
INFORMÁTICA
2 2 6
IMPUESTOS AL 
COMERCIO EXTERIOR
3 1 7
3
1
7
TEORÍA GENERAL DE 
LA TRIBUTACIÓN
SEGURIDAD SOCIAL E 
IMPUESTOS 
ESPECIALES
3
1
7
3
1
7
3
1
7
CONTRIBUCIONES DE 
LAS PERSONAS 
FÍSICAS
CONTRIBUCIONES DE 
LAS PERSONAS 
MORALES
3
1
7
CONTRIBUCIONES 
LOCALES
RECURSOS PARA 
CONTRIBUYENTES
2 2 6
PLANEACIÓN FISCAL 
ESTRATÉGICA
2 2 6
SIMULACIÓN 
CONTRIBUCIONES 
FEDERALES
2 2 6
ANÁLISIS Y 
PLANEACIÓN 
FINANCIERA 
3
1
7
5
1
11
MERCADOS 
FINANCIEROS 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN
3
1
7
INGENIERÍA FINANCIERA
2 2 6
FINANZAS PÚBLICAS
2 2 6
SIMULACIÓN 
FINANZAS
2
2
6
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4
2
10
3
1
7
4
2
10
3
1
7
COMERCIO 
INTERNACIONAL 
2 2 6
MATEMÁTICAS 
FINANCIERAS
4
2
10
4
2
10
3
1
7
ADMINISTRACIÓN 
POR COMPETENCIAS
ADMINISTRACIÓN DE 
LAS PYMES
3 1 7
MATEMÁTICAS 
BÁSICAS
4
2
10
NEGOCIACIONES 
COLECTIVAS
2 2 6
MACROECONOMÍA
3
1
7
CALIDAD Y 
CERTIFICACIÓN 
2 2 6
FUNDAMENTOS DE 
DERECHO
DERECHO LABORALDERECHO MERCANTIL
ESTADÍSTICA
MICROECONOMÍA 
ADMINISTRACIÓN DE 
LA MERCADOTECNIA 
2
2
6
MODELOS DE 
OPTIMIZACIÓN
3
1
7
VALORES 
SOCIOCULTURALES
3
1
7
2
2
6
INGLÉS C2 INGLÉS C1 
2
2
6
2
2
6
METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN
SOCIEDAD Y 
DESARROLLO DEL 
MUNDO
4 0 8
ADMINISTRACIÓN 
INFORMÁTICA
2 2 6
ANÁLISIS Y DISEÑO DE 
SISTEMAS
2 2 6
TALLER DE TITULACIÓN 
2 2 6
ADMINISTRACIÓN DE 
UNIDADES INFORMÁTICAS
2 2 6
2
4
8
INFORMÁTICA 
APLICADA
DESARROLLO 
EMPRESARIAL
0
15
15
INGLÉS TÉCNICO 
CONTABLE
2 2 6
RESPONSABILIDAD ÉTICA 
DE LA EMPRESA
4 0 8
ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE
4 0 8
INVESTIGACIÓN SOCIAL 
Y COMUNIDAD
4 0 8
FORMACIÓN HUMANA Y 
COMPROMISO SOCIAL 
4 0 8
HABILIDADES Y 
PENSAMIENTO 
CREATIVO 
1
3
5
REDACCIÓN Y 
COMUNICACIÓN
4 0 8
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVOS
2 2 6
ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS
4
2
10
NÚCLEO BÁSICO 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y 
ACREDITAR 10 UA 
28 HT
18 HP
74 CR
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS  
CURSAR  Y 
ACREDITAR 22 UA 
74 HT
32 HP
180 CR
9
 Á
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R
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S
 HT       HORAS TEÓRICAS
HP      HORAS PRÁCTICAS
CR      CRÉDITOS 
SIMBOLOGÍA 
12 LÍNEAS DE 
SERIACIÓN 
TOTAL DEL NÚCLEO BÁSICO
13 UA PARA CUBRIR 
98 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
PARA CUBRIR 24 UA
194 CRÉDITOS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS            42 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (DESARROLLO EMPRESARIAL)
UA OPTATIVAS                   10 
UA A ACREDITAR               52 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (DESARROLLO EMPRESARIAL) 
CRÉDITOS                    400
TOTAL DEL NÚCLEO INTEGRAL
15 UA + 1 ACTIVIDAD 
ACADÉMICA (DESARROLLO 
EMPRESARIAL) PARA CUBRIR 
108 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS
ACREDITAR  5 UA 
PARA CUBRIR 30 CRÉDITOS
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OPTATIVAS
ACREDITAR 2 UA 
PARA CUBRIR 14 CRÉDITOS
NÚCLEO BÁSICO 
OPTATIVAS  
ACREDITAR 3 UA 
PARA CUBRIR 24 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS 
CURSAR Y ACREDITAR 10 UA 
+ 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA 
(DESARROLLO EMPRESARIAL)
19 HT
40 HP
78 CR
